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ABSTRAK 
Sugiantoro, Erfan. 2018. Pengembangan Media POBALIS LIDI Untuk Kegiatan 
Membatik Di Kelas V Sekolah Dasar Negeri Sitirejo 02 Malang, Jurusan 
Pendidikan Guru Sekolah Dasar, FKIP Universitas Muhammadiyah 
Malang. Pembimbing: (I) Dr. Ichsan Anshory AM., M.Pd., (II) Ima 
Wahyu Putri Utami, M.Pd. 
Kata Kunci: ADDIE, Batik Tulis, Media POBALIS LIDI. 
Kelas V Sekolah Dasar Negeri 02 Malang masih kekurangan media 
alternatif untuk kegiatan membatik tulis sehingga berdampak pada wawasan dan 
pengalaman siswa terhadap muatan materi seni rupa daerah setempat. Dalam 
kondisi tersebut perlu upaya adanya alternatif melalui pemanfaatan media 
pembelajaran POBALIS LIDI (Pola Batik Tulis dan Lilin Dingin).  
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengembangan media 
pembelajaran POBALIS LIDI yang layak pada siswa kelas V di Sekolah Dasar 
Negeri Sitirejo 02 Malang. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian 
pengembangan dengan model pengembangan ADDIE (Analyze, Design, 
Development, Implementation, Evaluation). 
Media POBALIS LIDI dinyatakan valid dengan presentase akhir validasi 
materi sebesar 95,8%, validasi media sebesar 97,5% dan validasi pembelajaran 
sebesar 87,5%. Setelah divalidasi kemudian diimplementasikan pada siswa Kelas 
V Sekolah Dasar Negeri Sitirejo 02 Malang yang menunjukan keefektifan media 
dengan dibuktikan rata-rata nilai sebesar 81,2. 
Hasil penelitian ini, media POBALIS LIDI disarankan untuk dipergunakan 
dalam pembelajaran serta dikembangkan lagi sehingga dapat digunakan sebagai 
media pembelajaran yang dapat membantu mencapai tujuan pembelajaran yang 
lebih baik lagi. 
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ABSTRACT 
 
Sugiantoro, Erfan. 2018. The Development of Media POBALIS LIDI For Batik 
Activities In V Class State Elementary School Sitirejo 02 Malang, 
Elementary School Teacher Education Department, Faculty of Teacher’s 
Training and Education, University of Muhammadiyah Malang, 
Superintendent: (I) Dr. Ichsan Anshory AM., M.Pd., (II) Ima Wahyu Putri 
Utami, M.Pd. 
Keywords: ADDIE, Writen Batik, POBALIS LIDI Media 
 V class Elementary School 02 Malang is still lack of alternative media for 
batik writing activities that impact on the insights and experiences of students on 
the content of local art materials. Under these conditions need an alternative effort 
through the use of learning POBALIS LIDI media (Write Batik and Cold Wax 
Patterns). 
This study aims to determine the development of learning media 
POBALIS LIDI appropriate to students in grade V at the State Elementary School 
Sitirejo 02 Malang. This research uses development research type with ADDIE 
development model (Analyze, Design, Development, Implementation, 
Evaluation). 
POBALIS LIDI media declared valid with the final percentage of material 
validation of 95.8%, media validation of 97.5% and learning validation of 87.5%. 
After being validated, it is then implemented in Grade V of State Elementary 
School of Sitirejo 02 Malang which shows the effectiveness of media with proven 
average value of 81,2. 
The results of this research, POBALIS LIDI media is suggested to be used 
in learning and developed again so that it can be used as a learning medium that 
can help achieve the goal of better learning again. 
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